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Amazonas y  jinetes 
una mancha oscura en la leja­
nía, frente a la Venta d e la 
Rubia. En la lom a contigua el 
público, que ha llegado  hasta 
allí en autom óvil. La maña­
na tiene una neblina plateada  
que, el sol, com o la punía de 
un cigarrillo, quema d e vez  
en cuando. Los galgueros se 
ponen en  m archa, seguidos  
del jurado y  de los caballistas 
que complementan e s te  d e ­
porte tan español. Se espera 
con impaciencia que d e un 
momento a otro salte la liebre. 
Reina un silencio em ocionan­
te. Al grito de «¡Ahí va  la lie­
bre!», «Chunga II», de Ma­
drid, y  «Bartola», d e  Sevilla, 
finalistas para el XI Cam peo­
nato de España de Galgos de  
Campo, corren sobre el perfil 
del horizonte/ más que correr 
p a recen  volar. Rumores de  
admiración, ladridos en v id io ­
sos de los perros, que con  sus 
dueños presencian la carrera, 
odos están en contra de la 
Pobre liebre. Gana «Bartola». 
egreso al Chalet d e  Cacerías
Arriba: En la dehesa de 
los Carabancheles, de la 
S o c ie d a d  de Cacerías 
Militares a Caballo, se 
ha c e le b r a d o  el XX 
Campeonato de España 
de galgos en campo. En 
la foto, los dos galgos 
ganadores persiguen a 
una liebre, s e g u id o s  
del ju ra d o  (Foto A c­
tualidad). En el centro: 
P ila r  Caveslany, Y a 
la derecha, T e n ie n te  
General Ponte, duque­
sa de Santoña y  el due- 
fi o de la  perra gana­
dora, Sr. López Suárez.
El marqués de Ardales, sobre la grupa de su hermoso caballo.
Ana María Blasco y  Ama­
ya San Miguel charlan, ale­
gremente, durante un des­
canso.
Militares a Caballo. M ucha animación,- se lom a el ape­
ritivo; los andaluces que acudieron a presenciar la 
prueba con  el típ ico traje corlo, canturrean un po- 
quillo d e  flam enco. Se habla d e la capea que se va a 
celebrar después del almuerzo. Se d ice  que va  a to­
rear M orenito de Talavera y  veinticinco  aficionados, 
o más — d ep en d e de los espontáneos que se vayan 
lanzando a la plaza.
Fotógrafos d e revistas deportivas y  d e sociedad 
logran una buena co lecc ió n  de fotografías; d el cam-
Alicia de Balenchana, Antonio Moreda y  Pilar Cavestany. Poloa Estrella y  Ana María Blasco.
M V N D O  H I S P A N I C O
Concha Méndez Vigo, Pilar Sástago, Pili Almenara, Mana Narváez, 
Mercedes González de Castejón y  Angel Méndez Vives.
Arriba: Los señores de Catarineu, los hermanos Landete y  un grupo 
de amigos mejicanos.— Abajo: Señora de Espinosa de los Monteros, 
Mariírán Aguilera, Alan Lukens y  Hopkins Colmant.
Piedi Zurgena y  el vizconde de Tuy. María Luz Rivera, amazona internacional y  el 
comandante BulnesT
peonaío, de las amazonas, d e  los invitados... El teniente general Ponte charla con  
la duquesa de Sanloña y  con  e l dueño de la perra ganadora de la Copa d e Su 
Excelencia el Generalísimo.
Un grupo afina la puntería en e l juego de la rana.
Los más frioleros hacen tertulia dentro del chalet, junto a las chim eneas. Por 
lodos lados una juvenil alegría.
En la capea hubo sus em ociones: una vaquilla atrevida saltó la barrera y  
consiguió una preciosa carrera d e  espectadores, d e  verdadero cam peonato.
Arriba.- Mento y  Elena 
V illa ló n  con Angelo 
Menéndez V ives.-A b a­
jo: El teniente general 
Ponte, a su llegada al 
Chalet de Cacerías Mi­
litares a Caballo.
